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SAN MIGUEL DE CALONGE 
ir, día de San Miguel, 
nge celebra su fiesta 
mal. Seguramente es la 
ta de las fiestas ma-
i de Mallorca; se cierra 
la corona de alegrías 
mpezaron con la pri-
ra de verano en S'Hor-
acaban aquí, cuando 
pierde su fuerza, hay 
en las parras y en las 
;s se nota que cala el 
e. 
he ido muchos años a 
ita de Calonge. Y he 
danzar el pueblo en 
o mismo de la iglesia, 
lermosa iglesia que, 
o de su madrugador 
íasmo por el arte ro-
so, planeó Mn. Antoni 
Alcover cuyo cente-
elde su nacimiento, 
año se conmemora. 
:ta recreación del ro-
:o: recuerdo haber 
un cuadro de Ver-
con la iglesia de Ca-
sobre un cielo claro 
star iedalizado, enve-
el oro de las piedras, 
sia es realmente, por 
sa y sus proporciones, 
;lesia románica. En el 
te libro de F. de B. 
sobre Mn. Alcover 
reproducida la be-
2sia de Calonge, 
c algunos años —creo 
e el 1946— hubo fies-
nde por San Miguel 
onge. Allá fueron la 
nónica de Porreres y 
_o parroquial de Es-
- Predicó Mn. Mateo 
< s , párroco de esta 
que acabamos de 
»ar y que, entonces, 
exactamente qué in-
fierna en Cala d'Or. 
año habían descu-
dos lápidas que da-
hombre a dos calles: 
* Rafael Adrover, el 
soldado de Calonge 
muerto en la guerra civil, y 
otra a Mn. Antonio Vadell 
Adrover, un cura viejecito, 
octogenario. 
Recuerdo que estuve ha-
blando con aquel sacerdote, 
tullido, que vivía frente a 
la iglesia, por él levantada. 
De la conversación que sos-
tuvimos tomé algunas no-
tas que ahora extracto. 
Don Antonio Vadell na-
ció en Calonge el 15 de fe-
brero tíe 1861. Me dijo que 
en el seminario había estu-
diado música y órgano con 
Mn. Puig, organista de cuyo 
nombre de pila no se acor-
daba. A principios de siglo 
D. Antonio Vadell, ya or-
denado de sacerdote, venía 
a tocar nuestro órgano, va-
cante entonces por la di-
p o r B . L l a n e r e s 
misión que se impuso a 
l'Amo Antoni Escalas, del 
Rafal. Pesado sacrificio el 
de ir y venir de Santanyí a 
Calonge para que el órgano 
sonara. 
Don Antonio Vadell tenía 
a su cargo la pequeña igle-
sita de Calonge que había 
sido construida por el Vica-
rio D. Jaime Riera, nacido 
en aquel lugar en 1773, y 
bendecida en 1801 por el 
Rector Danús. La antigua 
iglesia, propiedad de parti-
culares, está en el sitio hoy 
llamado Ca'n Peráíire. 
Con un entusiasmo pro-
movido por eí Vicario Va-
dell se puso la primera pie-
dra de la iglesia actual, por 
S. Miguel de 1903, no preci-
(Pasa a la pág. 3) 
PRIMAVERA D'HIVERN 
Es un nombre poéticamente optimista el que 
damos en Mallorca al Otoño: primavera de invier-
no. 
«Primavera d'estíu - Primavera d'hivern. 
I tot es Primavera» 
creo que dijo.Salvat-Papaseit. Dulce, transparente 
pórtico de cristal limpiamente colorado el del oto-
ño mallorquín, después de las primeras lluvias, 
con el tenue césped y los azacanes silvestres y los 
frágiles narcisos de garriga. 
Desde la terraza de Son Danús saludamos la 
entrada de la nueva primavera un grupo de fieles 
amigos de las letras. Allí estaban Guillermo Colom, 
Lorenzo Villalonga, Mercedes Llimona, el Dr. Ga-
rau y nuestras esposas, entorno a Mary-Loli Llo-
rente y Rafael Llobera. 
Tarde luminosa de primavera, ante un paisaje 
de luces lavadas, vida e historia palmo, a palmo, 
de este Santanyí nuestro hondamente sentido por 
unos espíritus finísimos, cabe la torre de viejos 
oros. 
Y la eclosión de una nueva voz en la novela: 
«La casa Desmur» que la señera de Son Danús 
leía con este involuntario estremecimiento de la 
Primavera de Invierno. Feliz presagio, todos augu-
ramos ese inolvidable 21 de setiembre. 
B. V. y T. 
Cançons de veranar 
Venim de sa veremada, 
a posta tenim pocs jocs; 
es reims són petits i pocs, 
i mala nit que hem passada. 
Te vols fer fondre Pereta 
amb sa vinya d'Es Coloms: 
no té reims ni té singlons 
ni un pàmpol ni una troneta. 
** 
Diuen que en anar a vermar 
se'n duen ses portadores. 
Al·lotes, anit se fa 
es ball de ses vermadores. 
El Festival Mediterráneo 
Como cabía esperar, el IV 
Festival del Mediterráneo, 
ha constituido un verdade-
ro éxito de público. Y no 
nos referimos al que asistió 
al Palacio de los Deportes 
de Barcelona. Sino, al que 
llenó hasta los topes, las sa-
las de T. V., de esta villa. 
Lo que a primera vista pa-
rece indicar que la afición 
a la música, aquí, es noto-
ria. 
Pero cá. Aquí lo que in-
teresan son los bigotes de 
Guardiola o las patillas del 
Dúo Dinámico. ¡Ay Dios 
mío! No interesa que Guar-
diola no sepa moverse ante 
las cámaras y que el Dúo, 
en vez de cantar, ladre. En 
fin... 
Las tres jornadas, sábado, 
domingo y lunes, han trans-
currido en tono ascendente. 
La primera noche, el lote 
de canciones presentadas, 
fue más bien indiferente, 
que bueno o malo. En cam-
bio en la segunda ronda, 
,ya se vieron despuntar las 
canciones q'ue iban a ser 
las ganadoras, o por lo 
menos se verían bien clasi-
ficadas. Esta era mi opi-
nión. Prueba de ello, que 
en el «Café Sa Cova», antes, 
de celebrarse la final del 
lunes, en una pizarra, ex-
puse mi quiniela que fue 
casi exacta al fallo: 1. a Nu-
bes de colores, 2. a Rivivire, 
3 . a La muralla de Berlín y 
4. a: Jai t'aime. 
El fallo del jurado —que 
era el propio público asis-
tente al festival— fue pro-
testado a pleno pulmón. 
¿Qué había- ocurrido? Sim-
plemente, que muchos es-
pectadores se habían que-
dado sin votar, pero otra 
cosa, también; que los que 
votaron, eligieron en su 
mayoría «Nubes de colo-
p o r P e r i c o P o m a r 
res». Pero el número de in-
sastifechos era mayor. O 
por lo menos chillaban más 
que los que aplaudían. 
Esas protestas, pueden 
ser debidas, a que, el autor 
de la música de la canción 
ganadora sea Augusto Al-
gueró al que se tiene como 
acaparador de festivales. Y * 
yo creo que, precisamente 
porque es él su autor, para 
él'ha sido el premio. Pero 
visto «le un punto distinto 
al de los protestones. Au-
gusto Algueró, —no voy a 
descubrirlo yo— es el nú-
mero uno de los autores 
españoles. Y destacado. ¿No 
gana ' Timoner todas las 
pruebas —digamos festiva-
les de la bicicleta tras mo-
to— en que toma parte? ¡Sí! 
¿Hacen trampa para que él 
gane? ¡No!. Entonces, en el 
plano musical, Algueró tie-
ne la misma categoría. 
Pruebas: «La Montaña», 
«Estando contigo», «Ena-
morada», «Una nueva me-
lodía», «Eres diferente»*..-
¿Más todavía?... \ 
Y concretando. «Nubes 
de colores» —por m u c h o 
que patalee el público— era 
superior a todas las cancio-
nes presentadas at IV Fes-
tival Mediterráneo. Asi co 
mo fue el público que la 
eligió, estoy seguro que si se 
hubiese tratado de un jura-
do de figuras o técnicos 
musicales, igual sale elegi-
da. «Nubes de colores», e s ' 
poética y de línea melódica 
muy lograda, que encaja 
perfectamente con su título. 
Orquestación perfecta e in-
terpretación p o r Monna 
Bell, extraordinaria. Tam-
bién la cantó Guardiola. 
«Nubes de colores», n o 
llegará al g r a n público 
—que quiere ruido de cace-
(Pasa a la pág 2) 
El día 15 llegaron las llu-
vias. Cinco días de regular 
precipitación muy oportu-
na, anunciada con el largo 
fcodar de los truenos, Y, des-
pués , el cielo claro, un mar 
del ic ioso y las playas con-
curridas, como nunca, de 
jóvenes turistas de la Ale-
mania Federal. 
*.* 
Se está haciendo efectivo 
el pago de la subvención a 
los cultivadores de trigo de 
explotaciones modestas, se 
gún acuerdo del consejo de 
Ministros de 24-1V-1961. 
* * 
El pasado día 17 mientras 
estaba arreglando unas pa-
lomi l las en la calle de Gó-
mez Ulla el empleado de la 
Gesa D. Marcos Vidal Esca-
las, se cayó de una conside 
r a b i e a l tu ra , al parecer, a 
consecuencia de una des-
carga eléctr ica. Trasladado 
a l a Clínica de S o n - D u r e t a 
de P a l m a , a pesar de los 
desespe rados auxil ios de la 
c ienc ia , mur ió a consecuen-
cia de los d e r r a m e s inter 
nos de las her idas produci -
d a s por la Caída. Descanse 
en paz. 
, * * : . , : . 
Al día siguiente c u a n d o 
un subdi to a l emán ]ue 
a c o m p a ñ a b a una señora ai 
domic i l i o del médico Sr. 
Bonet para que esl·i fuera 
r econoc ida , al llegar a la 
pue r t a , el, señor ext ranjero 
c a y ó desvanecido, fallecien 
d o in s t an táneamen te . Fué 
e n t e r r a d o en el cementer io 
m u n i c i p a l de Santanyí . E. 
P . D . 
** 
H o r a s luc tuosas fueron 
las de los d ías 17 y 18 ya 
quij en casi 24 fallecieron 
c i r c o personas . El día 18 en 
nues t r a pa r roqu ia mayor se 
ce l eb ra ron tres funerales. 
S e g u r a m e n t e hay que re-
m o n t a r s e a los días aciagos 
de la gripe del 18 para re-
cordar tantas bajas en tan 
corto lapso de tiempo. 
* * 
Con la lluvia, caracoles. 
Y po r la noche una conste-
lac ión de «llumets» buscán-
dolos . Se han pagado entre 
12 y 15 pts. 
** 
Las almendras a 1.125 pts. 
Algarrobas: 2*20. Bueyes: en 
v i v o a 29 - 30 pts. y en canal 
a 59 - 60. Cerdos, 35 y 40 pts. 
Atentos a lo prescrito por 
el Sr. Obispo, los viernes se 
celebran actos públicos de 
oración en favor del inmi-
nente Concilio Vaticano II, 
que de una manera oficial 
y externa se suman a las 
muchas oraciones que se 
hacen por el éxito de ese 
gran acontecimiento. 
* * 
Plaga de oruga negra o 
«rosquilla» que afecta a los 
huertos, de buena parte de 
la Isla. 
** 
|Desde Consolació se ve 
como crece robusta la mole 
del Hotel Tomarinar que se 
está construyendo en Cala 
Figuera. 
** 
En la primera relación 
de donativos que se han 
hecho a favor del Sanato 
rió «Mater Misericordiae», 
vemos que nuestro munici-
pio ha contribuido de esta 
manera: S'A'quería Blanca: 
8.180 pías. Es Llombards: 
584. Calonge: 1000. Santa-
nyí: 2.994. (Dalos tomados 
de «El Heraldo de Cristo,;;). 
I < » v ' ; ' : y ,r. 
Ha sido designada para 
regir interinamente la sec-, 
ción de párvulos de la E. 
Graduada Doña Jerónima 
Palmer de Bonet. 
** . -
En el club nocturno dé 
Cala d'Or, el tiía 15 actuó el 
«Dúo Dinámico». El anun-
ciado recital de danza de 
«La Chunga» del 21 se sus-
pendió a última hora. 
* * 
En el Principal, esta se-
mana, inauguración de la 
temporada con el laigome-
traje «Lo que el viento se 
llevó». 
** 
Ha salido .para R o m a el 
médico titular p . Arnaldo 
Nigorra y señora. 
** 
El viernes actuaron en 
Radio Mallorca «Los Java-
loyas», hablaron —y canta-
r o n - - de nuestra villa. Toni 
Covats dijo que la canción 
Cala dfOr, cuanto más le-
jos de aquí actuaban, más 
le hacía recordar Santa-
nyí., 
** 
.En Palma, de manos del 
Rvdo. D . Guillermo Parera, 
recibió el Hábito Sor Mar-
garita Bonnín Pocoví. El 
acto se celebró en el Monas-
terio de Monjas Dominica-
nas de Santa Catalina de 
Sena, siendo apadrinada 
por sus padres, D. Pedro y 
D. a Monserrat. 
Se precisan bordadoras a 
mano. 
Presentarse en Calle Pa-
rras, n.° 9. — Santanyí. 
li 
Con velocísima rapidez es 
extiende en los huertos la 
plaga oruga negra, «rosqui-
lla» o gardama. Es la oruga 
de una pequeña mariposa 
nocturna, verdosa y con dos 
fajas laterales oscuras de 
unos 3 cms. de longitud. 
Las orugas devoran toda 
la parte verde de las plan-
tas preferentemente de la 
alfalfa, coles, pimientos, de-
jando sólo las' nerviaciones. 
Hace algunos años ya se 
presentó esta plaga y afor-
tunadamente una nevada la 
destruyó. 1 
Se combate con solucio-
nes al 1
 0 /°, aproximada-
mente, del insecticida Rive-
lles, preparado valenciano 
de gran uso en aquella re-
gión. También se combate 
con una mezcla de Ortho-
Endrin con Dimecçom
 a la 
proporción de 2^c, c. por 
litro de cada. Son, produc-
tos tóxicos y deben mane-
jarse con precaución. 
,H; 
0 tós! Hirr i i o 
{Viene de la páq.l.3) 
rolas— pero sí será aprecia-
da cual se merece, por l o s 
que saben contestar a la 
pregunta ¿Qué es música? 
El público espeso |y mu-
n ic ipa l—como diría nues-
tro amigo Heredero Ciar— 
quería que la triunfadora 
fuese «La muralla d e Ber-
lin», cantada por Salomé y 
Ramón Caldueh, de buena 
música, pero c o n letra de 
serial. Más, G o m o lo que va-
loro yo e s la calidad mu-
sical, por este motivo con-
sidero, que s u tercer pues-
to, es muy merecido. 
El segundo puesto, fué 
para «Jai t'aime», dinámico 
y alegre partitura cantada 
en francés. Bien Merecida 
igualmente su clasificación. 
Y las demás, también tu-
vieron su justo premio. Me 
Este año se conmemora el IV Centenario de la Reíor 
ma Carmelitana, que llevó a término con decisión y sinsa 
borés, Teresa, la Santa que «cortejaba a la muerte». 
Vivo sin vivir en mí 
y tan alta viva espero 
que muero porque no muero-
Teresa, antes de los 20 años, había tomado el hábito 
carmelita en el convento de la Encarnación en Avila. La 
orden había mitigado la aspereza de sus antiguas constitu-
ciones; Teresa de Jesús, hallando tales privilegios excesi. 
vamente anchos y regalados para sus propósitos, fundó en 
la misma ciudad de Avila, en 1562, un convento de De* 
calzas, restableciendo la Regla en su primitiva austeridad, 
Ocasionóle ésto gran tormento de injurias, burlas y 
murmuraciones; los Carmelitas de la Regla mitigada ato 
ron frente a ella la más tenaz contradicción; y fue la lucha 
larga y penosa; íue un amargo calvario para la humilde 
monja. 
No obstante, la reforma, tuerteen entusiasmo, e 
la protesta, prendió su espíritu en las gentes sencillas 
con increíble rapidez se esparció por todo el mundo. 
Con palabras del Prof. T. Navarro Tomás hemos 'A\ 
sinuado el hecho de la Reforma que hogaño se ccnmemHfí 
ra, empresa de la más grande y universal de las mujerera 
que han vertido sobre el papel sus pensamientos, sus emo-SÍ 
ciones, sus éxtasis* adentrándose en los más íntimos secrctoi 
tos del análisis del espíritu. 
Fray Luis de León habló de los libros de la Santa eit 
los siguientes términos: « E n la alteza de las cosas que trasin 
ta, y en la seguridad con que las trata, excede a mucliotl 
ingenios; y en la forma del decir, y en la pureza y íacilida 
del estilo, y en la gracia y buena compostura de las pal 
bras , y ert una elegancia desafeitada, que deleita en extre 
rao, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que 
iguale... Q u e el ardor grande que en aquel pecho santo li 
vía, salió c o m o pegado en sus palabras, de manera que 
vanta l l ama por donde quiera que pasan» . 
D e esta mujer decidida, de esta santa extática-1 
la estatua de Bernini que en sellos anda impresa— de é 1 
escritora universal, conmemoremos su jub i leo volviéi 
al t rato de sus libros, retrato parlero de su genio y de 
a l m a siempre en l l amas de a m o r v i v o . 
•
 ;
 F.S.A. 
alegré de que el público 
barcelonés supiera valorar 
el lunes la canción presen-
tada por e! « D Ú O Dinámico»; 
—¡alergia!— que quedó en 
noveno lugar. Lástima, sin 
embargo, que llegara a la 
final... • i 
¡Ah! Me olvidaba decir* 
que, como siempre, Fede-
rico Gallo estuvo, espléndi-
d o como presentador. En 
cuanto a las presentadoras 
Nieves y María del Puy, 
guapas ellas, no nos hicie-
ron olvidar a los teí'e-bon-
bones del año pasado Isa-
belita Bauza y Ana María 
Solsona. 
Y un aplauso sincero pa-
ra Ennio Sangius, cantante 
italiano, que fue el .anima-
dor del festival. 
Termino porque son las 
tres de la madrugada del 
martes y esta edición, se ce-
rró oficialmente en la no-
che del lunes. En el próxi-
mo número — D . m.— dare-
mos a conocer al lector la 
Clasificación de ios diezpr 
meros títu os, intérpretes 
autores. H o y , por la prerai 
r(a de tiempo, no noses pjti 
si ble. 
¡Hasta entonces, pues, 
Dios quiere! 
G o b i e r n o Civil ds Balears 
JEFATURA DE TRAFIC 
L l e v a triángulos refia 
tantes 'para colocarlos' 
)u f o r m a reglamentari 
cuando de noche se averi 
el camión o se cae la cai| 
El espejo retrospectiu 
debe poner ante tus ojo 
50 metros de calzada por: 
menos. Miradlo con • 
cuencia. El prójimo es« 
detrás de tí. 
l A N t B A I S V I » 
i 
I n d i c a d o r a s 
Días pasados ocur r ió un 
ágico accidente que costó 
vida a un joven extran-
ro en la carretera de San-
ny¡ a Cala Figuera. 
Sabemos todos cuan pe-
irosas son .'as cu rvas que 
ly comprendidas entre el 
uce de Cala Santanyí y el 
3lino de Sa Cala. Noso-
is.ios locales, motor is tas 
automovilistas, p rocura-
)s tomarlos con prcau-
>n, pero los turistas ex 
njeros confiados al buen 
ialamiento de sus carre-
as, al no encont rar nin-
na señal de peligro al 
gar a estas curvas ven 
ífiados que pueden to-
irlas a. buena velocidad, 
añilándose a veces en 
lación apurad ís ima o 
gica, como le ocur r ió a 
; joven extranjero que le 
10 la vida en una de 
is. 
,e pregunté a su joven 
igo que iba) con él, si 
na mucha velocidad, y 
contestó: «Es una curva 
y peligrosa y al no exis-' 
ningú.i indicador que lo 
dame tomamos la cur 
sin ninguna precaución, 
sle fue..el motivo de la 
11 desgracia». 
ujuienes incumban es-
detaltes, creo sería ne-
ario instalar indicadores 
los sitios que lo requie-
el peligro, para evitar 
s accidentes. 
J a c k 
¡críbase a l q u i n c e n a l 
' S a n t a n y í " 
San Miguel de 
1 Calonge 
(Viene de la pág. I a .) 
sámente el día del santo, 
porque lo i m p i d i ó una gran 
tempestad. Fue colocado 
por el Vicario General Mn. 
Antonio M.a Alcover que, 
insistimos, junto con su 
hermano el P. Miguel, diri-
gieron la parte artística de 
la obra. 
En seis años, venciendo 
muchas d i f icul tadas , la más 
seria, tal vez, el ^antagonis-
mo que hubo entre dos 
bandos de feligreses cada 
uno de los cuales quería la 
iglesia en un sitio diferente, 
el nuevo templo estuvo dis-
puesto para ser bendecido, 
cosa que efectuó el día de 
San Miguel de 1909 el Obis-
po Campins; 
Este templo es motivo su-
ficiente para guardar un 
felicísimo recuerdo de D. 
Antonio Vadell y para que 
se perpetuara sobre jftedra 
su nombre. 
He recordado el descu-
brimiento de la lápida; 
creo que fue el año siguien-
te que se colocó un retrato 
al óleo del viejo cura —87 
años tenía entonces— pinta-
do al óleo por Tudela. Otra 
vez la fiesta de San Miguel 
fue sonada; allá luimos, 
amigos y admiradores a 
rendir homenaje a Mn. Va-
dell. El viejecito estaba 
emocionado. Era un día* de 
limpio sol, este sol divino 
(te los buenos días de San 
Miguel cuando Calonge cie-
rra el ciclo anual de las 
fiestas de verano. 
Complana en término de 
Santanyí 
Pequeña finca, con vivien-
da, árboles frutales, o 
I casita interior pobla-
. ción con huerto 
pequeño. 
Ofertas: Plaza Mayor. 30 I 
SANTANXI 
ca'n perico, — radios, t. v., 
transistores, radiogramolas, 
tocadiscos: ínter, iberia, teleíüuken.— 
ca'n perico. — cocinas butano: corberó, sala 
agni. — v:a'n perico. — neveras, eléctricas: 
frisan. — ca'n perico. — discos, etc. 
— ca'n cérico — 
Fiestas en Calonge 
Patrocinadas por el Magnifico Ayuntamiento de San-
tanyí, en honor de San Miguel Arcángel.-., 
Día 28 setiembre.— Ayer, se habrá celebrado—. Llega-
da de las «Xeremias». Rosario, canto de Completas y suelta 
de cohetes y típica «Revetla» amenizada por las «Xeremias» 
Día 29 ( H o y ) . - FESTIVIDAD D E SAN MIGUEL 
A las 7, Misa de Comunión. A las 8, Diana por las «Xe-
remias», Pasacalles y recogida de «Joyas». A las 10*30, Mi-
sa Mayor en la que predicará el Rvdo. Sr. D. Jaime Capó 
V.illalonga, Preíesor del Instituto de Palma. 
A las 1ÍV30, Partido de fútbol entre un equipo de Cala 
d'Or y una selecci 3n de Calong 1 , disputándose un trofeo. 
A las 21, emisión de discos solicitador. A los 21*30, Bailes 
Regionales amenizados por la Banda de Música de Santa-
nyí. 
Día 30.— A las 17, Carreras pedestres y de cintas. A las 
21'30, Bailes Regionales amenizados por acordeón. A las 
24, Fin de Fiesta. 
Cuestan menos.. 
p e r o v a l e n ] [ m á s . 
0m **• 
..,•4.;'* 
N 
m e compró un reórigei'a.djpi' 
f r i s a n 
•1 refrigerador de grupo hermético más silencioso de España 
MODELOS DESDE: 9.800. - PTAS. 
D i s t r i b u i d o r . - P l 5 R 0 POMAR 
PLAZA MAYOR, 29 
SANTANYÍ 
I f t S T I J E R A S 
m i 
H U M O R 
Si la gente fuese más sin-
cera, enviaría a los perió-
dicos, anuncios como éstos: 
* * 
CRECEPELO P I M . D e 
todos nuestros clientes, sólo 
a uno le ha crecido el peío. 
Vd. pue^de ser el segundo. 
Úselo. ; 
VENDO.coche barato em 
malísimo estado de conser-
vación. Feo. Precisa repa-
ración total. Pero es que lo 
que pido por él también e s 
una miseria. 
** 
PRECISO muchacha pa-
ra todo, dispuesta y . con 
buenas referencias. Prefe-
rible guapa, aunque las 
referencias rio sean tan bue-
nas. 
** 
, MECANÓGRAFA experta 
necesito sólo tardes. Mejor 
sabiendo idiomas. Pero me-
jor aún sabiendo bailar 
tuwist. 
i . . - J . 
MERCERIA vendo por no 
saber atender. Poquísima 
clientela. Si Vd. es más ex-
perto que vo podrá sacarle 
dinero. » 
ACAbEAirA TAS. Prepa-
ración 'Academias Militares. 
Número limitado de alum-
nos porque én nuestras au-
las solo caben siete. 
* * 
T I N f OfiERIA FIL. Deja-
mos sus trajes cómo nue-
vos siempre que sus man-
chas sean senciiüias. 
.; 0 r - * * . 
LITOGRAFÍA LOPEíC.. 
Enliegas rápidas. No garan-
tizamos parecido exacto, pe-
ro si un .aire de familia. 
O FRE'C ES E je hófe r exper.
 r 
to para casa particular. Solo 
do.s accedentes en su vida. 
ALQUILO habitación pa-
ra caballero honorable q 
no, pero que pague. 
** 
PERDIDA reloj t a r d
 e 
miércoles, calle Santanyí, 
Gratificaré expléndidamen* 
te por ser dro maciso... 
PENEDO 
4 I A N 3 2 A N Y I 
D O S PALABRAS COK... i 
Miguel Afir 
D. Miguel Mir Antich, na-
tural de Santanyí y vecino 
d e Valencia, de profesión 
sus inventos. 
i —¿Cuántos inventos lleva 
realizados? 
—Dos docenas, aproxima-
damente. lEzzaz^*-*. 
*-¿Y patentados? 
—Tres . 
—¿Cuales? 
—Tres candados.^Uuo pa-
ra puerta principal, otro pa-
ra caja de caudales y el ter-
c e r o , para coches. 
—jQué secretos tienen 
e s o s candados? 
—Ninguno. Se trata de 
u n sistema totalmente des-
conoc ido . Y tienen defec-
to, que si se pierde la llave 
Jhay que echar la puerta 
abajo. E! que lo dude, que 
venga a casa y lo verá. 
—¿ Caramba. Y los de-
más: invento, cuáles son? 
—Si los ha de enumerar, 
no va a bastarle el perió-
dico.. . 
—Dígame algunos, en* 
tonces.. . 
—Una pluma estilógrafo 
ca , que puede escribir 
c o n el mismo plumín en 
siete tipos distintos de grue-
s o . Incluso puede escribir 
solfeo. 
—¿Otro? 
—Un compás para dibu-
j o , que ahora se lo estudian 
e n Suiza. Marca exactamen-
te en cualquier momento, 
la apertura de las dos pun-
t a s 
—El siguiente... 
—Un motor marino que 
funciona sin carburante de 
ninguna clase, pero está 
por averiguar, todavía, la 
potencia en caballos qne 
tendrá. 
—Vaya, vaya... 
—¡Ah!, y este mismo mo-
tor, lo estoy estudiando pa-
ra aviación. Ya han venido 
tres americanos a casa, que 
se interesan por el mismo. 
—Recuerdo lq u e cierta 
leZjK Vd. m e dijo tenia en 
proyecto un sisiema para 
que los faros de los automó-
v i l e s , no deslumhraran... 
—Lo tengo hecho, pero 
he de llevarlo todavía a pa-
tentar. 
—¿Qué|más? 
—Una hélice de barco, 
que da potencia y no ofre-
ce resistencia. 
Ara m'ha emboiat 
PERICO 
t 
por J . M.° Palau y Camps 
En Deyá vive desde hace más de 30 años uno de los más importantes poetas 
en lengua,inglesa.\Entiende el lector que me refiero a Robert Graves, hombre madu-
ro —las enciclopedias dicen que nació en 1895— de revuelta pelambrera, autor de 
buenas novelas,lprofundo conocedor de los clásicos latinos, profesor de Poesía en la 
Universidadjde Oxford, en cuya cátedra sucedió a W. H. Auden, y poeta, claro 
está. • 
A petición de mis amigos de «Santanyí» enüio una de mis versiones que ten-
go hechas de ese hombre universal por el.que Mallorca cobra renombre entre los 
espíritus más notables del mundo. El titulo original del ppeta es «A History of 
Lovey>. 
La lluna plena puja furient 
damunt un cel d'hivern de roig àpedaçat; 
tanques altes de neu, i mussols delirants 
coses solemnes que hom[no pot resistir: 
calfrets a l'espinada. 
Essent infant vaig topar aquesta escena, 
vaig sentir-ne l'horror; dintre\casa la lluna 
amb mussols i arríb neu, cridant dintre mon cap 
per tots e/s intents de noves primaveres; 
Fam mai mitigada. 
Mes enamorat, i allotjant mon amor 
en'glaçats tetraplens. Era l'imatge d'ella 
la\meva ensenya: fosa amb la neu, 
tanques brestant, la lluna que brillava, \ , 
trinaven[els[mmsols un cant de rossinyol. 
Tot mentides, mes elles arreqlaven mos dies 
i no em dugueren sort: la imatge d'ella 
corbada en el temps, tornada una bruixa. 
Llavors tornà l'hivern a mi, de sobte, 
el pàl.lid firmament d'una tremola lluna. 
Perillós fou allò, amb les notes d'amor 
donant te serenates, Reina Fam. 
Ploran t he refet la primera escena, * 
deixa mentir la neu, vigilada ia lluna s'alça, 
soferts mussols, 
pagat és homenatge a allò no succeït. 
(Exclusivo para ((Santanyí») 
| Estamos segur'os,"muy seguros! 
Q u e si hoxe|una prueba alimen-
tará sus pollos¡con piensos. 
Alimentos de fama mundia 
—P1EMA PROTECTOR— 
Henderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
GESTORIA ammimmu 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-Ia 
Tel. 15523 — PALMA 
En Santanyí: PI. Mayor, 27. 
TAPAS ICON ^MUSICA: 
\ SA C O V A 
MUSICA CON HELADOS 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
"lü Cat 
Agente en Santanyí: 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29-1 .° 
—-
SE PRECISAN DOS OFI-
CIALAS confeccionistas 
géneros de punto.— In-
formes: Miguel Salieras. 
Ifo-do de la 
c u r a 
Venècia, 8: El «León de 
oro», ex aequo, a «Cromen 
familiar)) de Z u r l i n i y a ola 
infancia de Ivan» de Andnij 
Tartousky. 
Londres, 14: A pesar de las 
dificultades surgida* en k 
reunión de la Commonweall, 
Gran Bretaña sigue dispuesta 
a ingresar en la Comunidad 
Europea. 
Roma, 15: Los\jefes de h 
gobiernos italiano y franca, 
Pompidou y Fanfaní, c r u m 
el túnel del Montblanc ( Ü M 
m. de longitud) que sen 
abierto al tráfico en 196L 
Palma, 15: Durante 15 día» 
los lectores de «sucesos)) ñau 
estado pendientes de la muer. 
te de una muchacha sueca, 
Christina Fogel, que fue ha-
llada muerta, desnuda, e/i 
una pensión, y de la guapa 
inglesa Jane Emmerson cüen-
te de establecimientos de íu/o 
y que en ningún sitio paga-
ba. Esta ha sido arrestada y 
privados de libertad dos jóvt-
nes en los que caen sospecha 
de posible violencia en k 
muerte de la chica sueca. 
Barcelona, 16: El mallot-
quín del pueblo de San Juta. 
Karmany, vencedor absoluto 
en la «Volta» a C a t a l u ñ a . 
Konnerreuth, 18: Falkt 
Teresa Neuman, la v i d e n t t k 
las llagas. 
La Rábida,~20: La carakk 
<(La Niña II» salé a recomí 
la ruta de Colón. 
El Pardo, 20: El Generalí-
simo regresa de su viaje a 
Burgos y León. 
Sede de las A. U.: Aperlan 
de la XVII Asamblea General: 
problefttas acuciantes serè 
los de Berlín y de Cuba y el 
fidelismo. 
Campos, 20: Miguel Mulá, 
de 84 años, repite la gesta é 
ir y venir, a p i é , a Palma, en 
18 homs y 50 minutos. 
Buenos Aires, 22: Facciones 
militares en lucha abierk 
Guido dimite. 
SANTANYÍ 
Quincenal di interese! Iiciin 
KBUCtOH í IDNIM1MI9I: 
San Andrés, 29 -1.° 
(provisional) 
* 
Hoat-r lpt ton trliae»ír»t 
hterior ft peseras 
Provincias V¡ » 
